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I  N T  R 0  D U C T  I  0  N 
Le  présent  document  rend  compte  de  l'exécution de l'état prévisionnel général  des  dépenses 
administratives  de  la C.E.C.A.  pour  l'exercice 1966-1967  et comprend  les rapports sur les dépenses 
administratives  des  Institutions  de  la C.E.C.A.  exposées  au  cours  de  l'exercice financier  1966-
1967  pour la Haute  Autorité  et au  cours  de  l'exercice  1966  pour  les Institutions  communes  et le 
Secrétariat des  conseils  des  Communautés  européennes. 
Il y  a  lieu de  rappeler que  les rapports  relatifs aux  dépenses  des  Institutions  communes 
et  du  Conseil s'arrêtent au  31  décembre  1966.  Ils sont  rattachés  au  Rapport  général sur les 
dépenses  administratives  de  la C.E.C.A.  pour  l'exercice 1966-1967  conformément.à la décision  de 
la Commission  des  Présidents  en  date  du  29  juin 1959. 
En  effet,  conformément  à  l'arrêté portant modalités  d'application  de  l'article 6  de  la 
convention relative à  certaines Institutions  communes  aux  Communautés  européennes  (1)  et  confor-
mément  à  l'arrêté portant  fixation  de  certaines règles relatives à  l'établissement et à  l'exécu-
tion de  la partie séparée  des  budgets  relative au secrétariat  des  Conseils  des  Communautés 
européennes  et  à  la vérification des  comptes  y  afférents  (2),  l'exercice  financier  des  Institutions 
communes  et  du  Conseil  correspond  à  l'année civile,  alors  que  celui  de  la Haute  Autorité  couvre 
la période allant  du  1er juillet au  30  juin  de  l'année suivante. 
Les  rapports  des  dépenses  ci-joints  font  ressortir que  les  dépenses  nettes  de  la C.E.C.A. 
y  compris  les dépenses  sur crédits reportés  au  cours  de  l'exercice 1966-1967  se sont  élevées  à  : 
19  847  266,06  U.C.  A.K.E.,  à  savoir  : 
Haute  Autorité  •.••••..•.••.••.••.••••.....•..•••••••.•.• U.C.  15  694  125,01 
Parlement  européen  (quote-p~rt à  charge  de  la C.E.C.A.) ••  U.C.  822  611,01 
Conseil  des  ministres  (quote-part  à  charge  de  la C.E.C.A.)U.C.  880  998,22 
Cours  de  justice  (quote-part  à  charge  de  la C.E.C.A.)  •••  U.C.  449  531,82 
Total général  u.c.  19  847  266,06 
(1)  et  (2)  Publiés  au Journal officiel des  Communautés  européennes  en date  du  16  décembre  1959. HAUTE AUTORITE I, 1 
I  N  T R 0  D U C T I  0  N 
En  vert~ de  l'article  78  quinto  du  traité révisé instituant la Communauté  européenne  du 
charbon et  de  l'acier,  la Haute  Autorité  a  l'honneur  de  présenter  son rapport  annuel  sur ses  dépen-
ses  administratives.  Ce  rapport  couvre  le  seizième  exercice  financier  de  la Haute  Autorité,  soit la 
période  allant du  1er juillet 1966  au  30  juin 1967. 
A la  cl~ture des  comptes,  le total des  dépenses  administratives  de  la Haute  Autorité,  pour 
l'exercice  1966/1967,  sétablit à  15  265  549,38  u.c.  A.M.E.  contre  14  515  780,67 u.c.  A.M.E.  (1) 
pour  l'exercice  1965/1966.  Les  recettes de  nature  administrative  enregistrées  pendant  cet exercice 
s'élèvent à  158  871,37  u.c.  A.M.E.  contre  225  353,81 u.c.  A.M.E.  pour  l'exercice précédent.  Compte 
tenu  des  recettes,  le montant  net  des  dépenses  à  charge  du  prélèvement  général  s'élève à 
15  106  678,01 u.c.  A.M.E.  contre  14  290  426,86 u.c.  A.M.E.  pour  l'exercice  1965/1966.  Ce  montant 
correspond  aux dépenses  sur les crédits propres à  l'exercice  1966/1967.  Si  l'on tient compte  des  dé-
penses  sur les crédits reportés  de  l'exercice  1965/1966,  qui  se chiffrent à  587  447,-- u.c.  A.M.E., 
les  dépenses totales payées  durant  l'exercice 1966/1967  se  montent  à  15  694  125,01 u.c.  A.M.E. 
Le  rapport ci-joint,  qui  a  été établi pour cet exercice  sous  la m~me forme  que  celle  adop-
tée  par les autres institutions communautaires,  comporte  les  tableaux suivants 
- Tableau I 
- Tableau II 
- Tableau III 
- Tableau  IV 
- Tableau v 
- Tableâu VI 
- Tableau VII 
- Tableau VIII 
Evolution  des  crédits  de  l'exercice 1966/1967. 
Utilisation des crédits propres  de  l'exercice 1966/1967. 
Reports  de  crédits  de  l'exercice  1966/1967  à  l'exercice 1967/1968. 
Utilisation des  crédits reportés  de  l'exercice  1965/1966  à  l'exercice  1966/1967. 
Tableau des  dépenses  des  services  communs  du  1.7.1966 au  30.6.1967  (quota-part de 
la Haute  Autorité). 
Recettes  de  nature  administrative  de  l'exercice  1966/1967. 
Répartition du  cadre  et  de  l'effectif par catégorie,  carrière et  grade  des  services 
propres  de  la Haute  Autorité. 
Répartition du  cadre et de  l'effectif par catégorie,  carrière et grades  des  services 
communs  (branche  C.E.C.A.). 
(1)  Les  montants  fi·gurant  au présent rapport sont  expr1mes  en u.c.  A.M.E.  afin de  permettre une 
comparaison plus facile  avec l'état prévisionnel correspondant. E
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DEPENSES  DES  SERVICES  COMMUNS  DU  1.7.1966 au  30.6.1967 
(quote-part  à  charge  de  la Haute  Autorité) 
TABLEAU  V 
Il convient  de  rappeler que  les dépenses  des  services  communs  sont réparties entre  les 
trois exécutifs européens.  Pour arriver à  une  répartition équitable des  charges,  les dépenses  ont 
été divisées  en deux catégories,  à  savoir  : 
- les dépenses  spécifiques  :  il s'agit des  dépenses  engagées  exclusivement  en faveur d'un exécutif; 
ces dépenses  sont  évidemment  supportées  entièrement par l'exécutif pour  lequel  la dépense  est ef-
fectuée; 
- et les dépenses  communes  réparties selon une  clef fixée  d'avance.  Pour l'exercice 1966/1967,  les 
clefs suivantes  ont  été appliquées 
CoEoC.A.  C.E.E.  C.E.E. A. 
du  1.7.1966  au  31.12.1966 
Service  juridique  30%  50 %  20  % 
Office  statistique  16%  78  %  6% 
Service  d'information  35%  45.%  20% 
à  partir du  1.1.1967 
Service  juridique  30  %  48  %  22  % 
Office  statistique  14 %  81%  5% 
Service  d'information  35%  45%  20% 
Les  dépenses  relatives aux services  communs  pour la période  du  1.7.1966 au  30.6.1967,  se 
montent  à  2  300  541,29·u.c.  A.M.E.  contre  2  263  762,16 u.c.  A.M.E.,  pour la période  du  1.7.1965 au 
30.6.1966. 
Le  tableau ci-dessous  indique  la ventilation des  dépenses  prises  en  charge  par la Haute 
Autorité  pendant  la période  du  1.7.1966  au  30.6.1967. 
LIBELLE  Service  Office  Service  .TOTAL  juridique  statistique  information 
I.  REMUNERATIONS,  INDEMNITES  El'  FRAIS  RELATIFS 
A L'ENTREE  EN  FONCTION,  A LA  CESSATION  DES 
FONCTIONS  ET  AUX  MUTATIONS 
- Personnel  359,831,56  234  181,24  423  522,10. 1  017  534,90 
- Indemnités et frais relatifs à  l'entrée 
en  fonction,  à  la cessation des fonctions 
et aux  mutations  4  403,08  6  671,26  12  '053, 66  23  128,00 
II.  IMMEUBLES,  MATERIEL  ET  DEPENSES  DIVERSES  DE 
FONCTIONNEMENT 
- Immeubles  - - 31  747,60  31  747,60 
- Mobilier,  matériel,  installations  techniques;. 
entretien et  renouvellement  - 101  717,64  - 101  717,64 
- Dépenses  courantes  de  fonctionnement  4  512,12  16,95  118  890,16  123  419,23 
- Dépenses  de  représentation et pour récep-
ti  ons  60,86  99,03  4  123,36  4  883,25. 
- Dépenses  relatives aux missions  et  aux  dé-
placements  6  970,06  9  127,09  34 181,96  52  279,11 
- Frais  de  réunions,  convocations,  stages  - 225  739,10  - 225  739,10 
- Dépenses  de  publications et de  vulgarisation  - 61  576,49  642  503,12  704  079,61 
- Frais  de  procès  16  012,85  - - 16  012,85 
TOTAL  393  790,53  639  128,80  1  267  621,96  2  300  541,29 I, 14 
Il convient,  toutefois,  de  rappeler  au  lecteur qu'il trouvera dans  le document  publié par 
les  Commissions  de  la  C.E.E.  et  de  la C.E.E.A.  "Comptes  de  gestion et bilans financiers afférents 
aux  opérations du  budget  de  l'exercice 1966"  un  état  des  dépenses  plus détaillé et  correspondant à 
l'exercice  budgétaire. 
Les  chiffres qui figurent  dans  le  tableau de  la page  précédente  sont  difficiles à  inter-
préter puisqu'ils ne  peuvent ltre rapprochés  des  prévisions budgétaires des  services  communs  qui  re-
posent sur un  exercice financier  (année civile)  ne  correspondant pas  à  celui de  la C.E.C.A. 
(1.7.1966-30.6.1967).  De  plus,  ces montants  extraits de  la comptabilité de  la Haute  Autorité ne  font 
pas  de  distinction entre les dépenses  communes  et les  dépenses  spécifiques. I, 15 
TABLEAU  VI 
RECETTES  DE  NATURE  ADMINISTRATIVE  DE  L'EXERCICE  1966/1967 
Recettes  Prévisions  de  Recettes  de 
Article  INTITULE  de  l'exercice  recettes de  l'exercice 
1966/1967  l'exercice  1965/1966  1966/1967 
011  Recouvrement  des  dépenses  du  personnel 
et  des  charges  sociales  95  002,68  102  060,-- 83  136,33 
020  Recouvrement  du  chef des  locations des 
immeubles  ou  parties  d'immeubles  à  des 
tiers  (y compris  chauffage,  eau,  etc.)  4  906,79  9  310,-- 1  680,83 
021  Produit  de  la vente  des  biens d'équipe-
ment  usagés  1  813,22  2  700,-- 9  175,70 
022  Recouvrement  des  dépenses  de  fonction-
nement  6  484,40  25  600,-- 7  104,84 
023  Recouvrement  en  matière  de  publications  36  813,23  254  500,-- 84  748,35 
024  Recouvrement  sur frais  de  mission,  frais 
de  justice  3  485,74  p.m.  24  087,87 
025  Recouvrement  sur frais  des  services 
communs  4  115,31  p.m.  12  413,86 
026  Recettes  diverses non  spécialement  pré-
vues  6  250,-- 2  600,-- 3  006,03 
TOTAL  158  871,37  396  770,-- 225  353,81 I, 16 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DES  SERVICES  PROPRES  DE  LA  HAUTE  AUTORITE 
Si tua  ti  on  au 
T i  t  r  e  Grade  30.6.1967 
Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur  général,  conseiller hors  classe  1  11  11 
Directeur,  conseiller principal,  chef  de  cabinet  2  34  32 
Chef  de  division,  conseiller,  chef  de  cabinet  adjoint  3  73  68 
Administrateur  principal  (  4  48  46 
(  5  51  47 
Administrateur  (6  19  15 
(7  )  18 
Administrateur adjoint  8  )  21  1 
T  o  t  a  1  257  238 
CADRE  LA 
Chef  de la division de  la traduction ou  de  l'inter-
prétation  3  1  J 
Chef  d'équipe  d'interprétation ou  de  traduction  4  7  )  16 
Réviseur,  traducteur-réviseur,  interprète principal  ~  ~ 
10  ) 
11) 
(5  18)  29 
Traducteur,  interprète  (6  33  31 
Traducteur  adjoint,  interprète  adj oint  (  7  12  9 
(  8  1  3 
T  o  t  a  1  93  89 
CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  49  44 
Assistant  ~  ~ 
44  44 
63  60 
Assistant  adjoint  (4  21  19 
(5  3  3 
T o  t  a  1  180  170 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire  de  direction,  1  93  88 
commis  principal 
Secrétaire,  commis 
(  2  82  82 
(  3  174  150 
Dactylographe,  commis  adjoint  (4  11  10 
(5  9  5. 
T  o  t  a  1  369  335 
CATEGORIE  D 
Chef  de  groupe,  agent  principal  1  17  17 
Agent  qualifié  ~ 
2  23  21 
3  7  7 
Agent  no~ qualifié,  ouvrier non  qualifié  4  3  3 
T  o  t  a  1  50  48 
Hors  catégorie  - -
TOTAL  GENERAL  949  880 
TABLEAU  VII 
Situation au 
30.6.1966 
Cadre  Effectif 
12  12 
33  32 
13  70 
47  46 
52  47 
19  10 
14  17 
7  6 
257  240 
1  1 
7  7 
10  10 
ll  11 
18  18 
33  28 
12  6 
1  2· 
93  83 
49  44 
44  44 
63  60 
17  9 
7  10 
180  167 
92  88 
72  66 
184  157 
11  5 
9  9 
368.  325 
17  17 
23  21 
7  1 
3  2 
50  41 
- -
948  862 I, 17 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DU  SERVICE  JURIDIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
(Branche  C.E.C.A.) 
Situation au 
T i  t  r  e  Grade  30.6.1967 
Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur  général,  conseiller hors  classe  l  l  1 
Directeur,  conseiller principal,  chef  de  cabinet  2  5  5 
Chef  de  division,  conseiller,  chef adjoint  de  cabinet  3  7  5 
Administrateur principal  (  4  2  2 
(  5  2  2 
Administrateur  (6  1  1 
(7  - -
Administrateur adjoint  8  - -
T o  t  a  1  18  16 
CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  1  1 
Assistant  (  2  1  1 
(  3  - -
Assistant adjoint  (4  - -
(5  - -
T o  t  a  1  2  2 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire  de  direction,  1  7  6  commis  principal 
Secrétaire,  commis  ~ 
2  4  4 
3  4  3 
Dactylographe,  commis  adjoint  (4  1  1 
(5  - -
T o  t  a  1  16  14 
TOTAL  GENERAL  36  32 
TABLEAU  VIII  A 
Situation au 
30.6.1966 
Cadre  Effectif 
1  l 
5  4 
7  6 
2  2 
2  2 
1  l 
- - - -
18  16 
1  1 
1  1 
- -
- - - -
2  2 
7  6 
4  3 
4  3 
1  1  - -
16  13 
36  31 I, 18 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DE  L'OFFICE  STATISTIQUE  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES 
(Branche  C.E.C.A.) 
Situation au 
T i  t  r  e  Grade  30.6.1967 
Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur  général,  conseiller hors  classe  1  1  1 
Directeur,  conseiller principal,  chef  de  cabinet  2  3  3 
Chef  de  division,  conseiller,  chef  adjoint  de  cabinet  3  1  1 
Administrateur principal  (  4  1  1 
(  5  4  4 
Administrateur adjoint  (6  3  2 
(7  )  2  1 
Administrateur  8  )  -
T o  t  a  1  21  19 
CATEGORIE  B 
Assistant principal  1  7  7 
Assistant  ~  ~ 
4  4 
5  4 
Assistant adjoint  (4  4  3 
(5  - -
T o  t  a  1  20  18 
CATEGORIE  C 
Secrétaire principal,  secrétaire  de  direction,  1  3  3  commis  principal 
Secrétaire,  commis  (  2  5  5 
(  3  5  5 
Dactylographe,  commis  adjoint  ~~  - - - -
T o  t  a  1  13  13 
TOTAL  GENERAL  54  50 
TABLEAU  VIII  B 
Si tua  tion au 
30.6.1966 
Cadre  Effectif 
1  1 
3  3 
7  6 
1  l 
3  3 
4  2 
- -
2  1 
21  17 
6  6 
5  5 
5  3 
4  4 
- -
20  18 
3  3 
5  5 
5  5 
- - - -
13  13 
54  48 I, 19 
REPARTITION  DU  CADRE  ET  DE  L'EFFECTIF  PAR  CATEGORIE,  CARRIERE 
ET  GRADE  DU  SERVICE  COMMUN  D'INFOP~TION 
(Branche  C.E.C.A.) 
T i  t  r  e  Grade 
Situation au 
30.6o1967 
TABLEAU  VIII  C 
Situation au 
30.6.1966 
Cadre  Effectif Cadre  Effectif 
CATEGORIE  A 
Directeur  général,  conseiller hors  classe 
Directeur,  conseiller principal,  chef  de  cabinet 
Chef  de  di  vision,  conseiller,  chef adjoint  de  cabinet 
Administrateur  principal 
Administrateur 
Administrateur  adjoint 
CATEGORIE  B 
Assistant principal 
Assistant 
Assistant  adjoint 
CATEGORIE  C 
T o  t  a  l 
T o  t  a  l 
Secrétaire principal,  secrétaire  de  direction, 
commis  principal 
Secrétaire,  commis 
Dactylographe,  commis  adjoint 
CATEGORIE  D 
Chef  de  groupe,  agent principal 
Agent  qualifié 
T  o  t  a  1 
Agent  non  qualifié,  ouvrier non  qualifié 
T  o  t  a  1 
TOTAL  GENERAL 
1 
(  2 
(  3 
-~~ 
1 
~  ~ 
4 
l 
5 
6 
6 
1 
1 
20 
2 
l 
3 
6 
4 
4 
7 
15 
1 
1 
42 
l 
4 
6 
5 
l 
l 
18 
2 
l 
3 
6 
3 
4 
7 
14 
1 
l 
39 
1 
5 
6 
6 
l 
l 
20 
2 
l 
3 
6 
4 
4 
7 
15 
1 
1 
42 
l 
4 
6 
5 
1 
17 
2 
l 
3 
6 
2 
4 
6 
12 
l 
1 
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 II, 16 
PARLIDŒNT  EUROPEEN  TABLEAU  G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A.,  de la Commission 
de  la C.E.E.  et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour  l'exercice 1966  en u.c. 
Débit 
Solde débiteur  à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
C.E.C.A. 
à  la charge de la CECA  2.052.369,01 
Règlement  en  1966  du  solde 
créditeur de l'exercice 1965' 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  la charge de la C.E.E. 
Règlement  en 1966  du  solde 
créditeur de  l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
Solde débiteur  à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Dépenses  adminis~ratives 
à  la charge de  la C.E.E.A. 
Règlem~nt en 1966  du  solde 
créditeur de l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
173.674,23 
2.226.043,24 
C.E.E. 
2.230.203,77 
414.033,86 
2.644.237,63 
C.E.E.A. 
2.052.369,01 
163.790,48 
2.216.159,49 
Crédit 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent  211.429,42 
Avances  de  trésorerie  1.784.855,82 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la CECA  229.758.-
Règlernent  en  1966  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la clôture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la C.E.E. 
Règlement  en  1966  du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
Solde créditeur à  la clôture 
de l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes  diverses  en 
faveur  de  la C.E.E.A. 
Règlement  en  1966  du  solde 
débiteur de  lvexercice 1965 
Solde débiteur  à  reporter 
à  nouveau 
2.226.043,24 
165.441,68 
2.240.000.-
238.795,95 
2.644.237,63 
156.401,48 
1.830.000.-
229.758,01 
2.216.159,49 P
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PARLEMENT  EUROPEEN 
BILAN  FINANCIER  1966 
Intitulé 
I  DISPONIBILITES 
Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxbg. 
Créd.  Ind. Als. Lor., Luxbg. 
Sté Gén.  Als.  Bque,  Strasbourg 
Deutsche  Bank,  Düsseldorf 
Nederlandsche  Bank,  Amsterdam 
Banca  Commerciale  Italiana,  Rome 
c.c.P., Luxembourg 
Caisse FB. 
Caisse FF. 
Caisse DM. 
Caisse Lires ital. 
Caisse Florins 
Caisse Dollars  USA 
II  DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
(Conf.  Parlem.  de  l'Assoc.  CEE/EAMA) 
III  ACTIFS  DIVERS 
1) Débiteurs divers délégués 
2) Débiteurs  agents 
3) Débiteurs divers 
4) Débit.  div.  institutions europ. 
5) Frais.payés d'avance 
6)  Régies  et cautions 
7) Avances  à  régulariser 
8) Frais à  répartir entre les Etats 
africains et malgache associés 
IV  SOLDES  DES  COMPTES  DES  TROIS  COMMUNAUTES 
1) C.E.E. 
2)  C.E.E.A. 
3) c.E.c.A. 
v  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONOME  DE  MALADIE 
VI  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE 
DU  PERSONNEL 
VII  PASSIFS  DIVERS 
1) Créanciers 
a) agents 
b) délégués 
c) divers 
d)  retenues  à  transf~rer 
159.518,98 
291.449,66 
118.989,54 
35.659 ,lr-7 
27.898,04 
17.271,68 
6.654,54 
1.923,18 
14.687,21 
542,27 
3.783,30 
1.274,69 
818.-
1.626,46 
3.094,l0 
4.674,82 
11.809,67 
1.390:,38 
2.786,63 
66.129,39 
20.806,19 
414.033,86 
163.790,48 
173.674.23 
3.138,15 
1.479,52 
16.407,49 
6.985,05 
2) Avoirs  de  la Conf.  Parl.  de  l'Association 
CEE  /  EAMA 
Totaux  : 
Tableau  J 
en u.c. 
ACTIF 
680.470,56 
12.429,97 
112.317,74 
805.218,27 
PASSIF 
751.498,57 
13.279,52 
28.010,21 
12.429,97 
805.218,27 CONSEILS DES  COMMUNAUTES EUROPEENNES .
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0
 Solde débiteur l  la cl8ture 
de.  l'exercice précédent 
Dépenses administratives 
à  charge de la O,E.C,A. 
Règlement  en 1966 du  solde 
créditeur de  1 1exercice 
1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
III,  21  Tableau G 
Situation des comptes  de  la C.E.C.A., 
de  la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966 
c.E.c.A. 
1.988.804,92 
129.514,-
2 .118.  318  t 92 
Solde créditeur à  la c18ture 
de  l'exerc~ce précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en  faveur 
de  la C.E.C.A. 
Règlement  en 1966 du  solde 
débiteur de  1 1exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
~40.?04,28 
1.669.80?,94 
10?.806,?0 Solde débiteur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Dépenses  administratives 
à  charge  de la C.E.E. 
Règlement  en 1966 du  solde 
créditeur de l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
III,  22 
Tableau·G 
Situation des  comptes  de  la C.E.C.A., 
de  la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966 
CO~A1ISSION DE  LA  C.:t;.E. 
2.553.982,42 
Solde créditeur à  la clSture 
de  l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en  faveur 
de la C.E.E. 
Règlement- en  1966 du  solde · 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
396.959,80 
2.2oo.ooo,-
142.33?,94 
2.?39.29?,?4 Solde débiteur à  la cl8ture 
de  l'exercice précédent 
·Dépenses  administratives 
à  charge de  la C.E.E.A. 
Règlement  en 1966 du  ~olde 
créditeur de  l'exercice 1965 
Solde créditeur à  reporter 
à  nouveau 
III, 23  Tableau G 
Situation des comptes· de la c.·E.C.A., 
de  la Commission  de  la C.E.E. 
et de  la Commission  de  la C.E.E.A. 
pour l'exercice 1966 
COMMISSION  DE  LA  C.E.E.A. 
1?9.29?,66 
2.?06.305,50 
Solde créditeur à  la cl8ture 
de l'exercice précédent 
Avances  de  trésorerie 
Recettes diverses en  faveur 
de la C,E.E.A. 
Règlement  en 1966 du  solde 
débiteur de  l'exercice 1965 
Solde débiteur à  reporter 
à  nouveau 
363.96?,56 
2.200.000,-R
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BILAN  FINANCIER 
Exercice. 1966 
I. DISPONIBILITES 
en  francs belges 
en francs français 
en Deutsche Mark 
en lires 
en florins 
en francs  suisses 
Intitulés 
II. DEPOTS  POUR  COMPTE  DE  TIERS 
III. ACTIFS  DIVERS 
ÂVoirs  du  Comité  économique  et social 
Avoirs de  la Commission  de  contrSle 
Créances  sur le-personnel 
Créances sur tiers 
Âssurances  sociales  "Autres agents" 
à  régulariser 
Frais payés  à  charge de l'exercice 1967 
Cautions et garanties versées 
Dépenses  à  imputer 
Avoirs divers 
IV.  SOLDE  DES  COMPTES  DES  TROIS  COlV!MUNAUTES 
·1. C.E.C.A. 
2.  C.E.E. 
3•  C.E.E.A. 
V.  FONDS  DE  LA  CAISSE  AUTONO~fE DE  MALAniE 
270.817,44 
·28.384,58 
37.36?,52 
28.939,44 
24.128,54 
·9.545,30 
53.306,12 
3-901,84 
12.  531 '64-
4.902,58 
478,54 
21.028,74 
2.190,14 
4.205~90 
101,34 
129.514,-
185.315,32 
179.297,66 
VI.  FONDS  DE  PENSION  ET  DE  PREVOYANCE  DU  PERSO~nr.EL 
VII. PASSIFS  DIVERS 
Commissaire  aUx  comptes de  la C.E.C.A. 
Frais récupérés  anticipativement 
(réemploi  à  imputer à  l 1exercice 1967) 
Cotisations  sociales à  régulariser 
Créances du personnel 
Créances des tiers 
406,80 
5.314,60 
263,-
349,16 
Tableau J 
u.c. 
A C T I  F  PASSIP 
399.182,82 
102.646,84 
494.126,98 
501.829,66  501.829,66 COUR DE  JUSTICE  DES COMMUNAUTES EUROPEENNES E
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